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Tr Codice Trivulziano, f. 2r, 1487-90
A Codice Atlantico, f. 559r, 1495 circa
M Codice Madrid II, ff. 2v-3r, fine 1503 - 1504, , «ricordo de’ libri ch’io
lascio serrati nel cassone»
M’ stesso codice, «in cassa al Munistero»
ms manoscritto
Quando esistono tante stampe possibili i titoli appaiono senza data o con la
data di prima pubblicazione seguita da «ecc.».
Tr (1487-90): 5 volumi; A (1495 circa): 40 volumi; M (fine 1503 - 1504): 116
volumi. Totale: 123 volumi; 121 titoli (Le tre Deche di Tito Livio corrispon-
dono a tre volumi). Tre titoli ripetuti («Pistole del Filelfo», «Guidone», «Li-
bro d’abaco mezzano») possono essere una svista oppure corrispondere a edi-
zioni diverse.
letteratura, storiografia, trattatistica morale
Letteratura
Morgante
[Luigi Pulci, Il Morgante, Firenze 1481-82 ecc. In: Tr, A]
G[u]idone
[Guidone Palladino, Buovo di Antona, Bologna 1497. O: Guidon sel-
vaggio, ms. In: A]
De’ Quattro Regi
[Federico Frezzi, Il Quadriregio del decorso della vita umana, ovvero li-
bro de’ Regni, Perugia 1481 ecc. Viaggio oltremondano in terza rima.
In: A, M]
Manganello
[Il Manganello, s. l. n. d., anonimo quattrocentesco milanese (ma Man-
ganello è anche il soprannome dell’autore). Poema misogino in terza
rima. In: A, M]
Pistole d’Ovidio
[Ovidio, Epistole, trad. volgare: Le Pistole d’Ovidio, Napoli 1474. O:
Le epistole di Ovidio volgarizzate in rima da Domenico Monticello, Bre-
scia 1489, 1491. In: A, M]
Facetie di Pogio
[Poggio Bracciolini, Facetiae, trad. volgare, Venezia 1483. In: A]
Isopo
[Esopo, Favole, trad. volgare: probabilmente La vita dell’Esopo e le
favole del medesimo, volgarizzate da Francisco del Tuppo, Napoli 1485,
L’Aquila 1493. In: A, M («Favole d’Isopo»)]
Burchiello
[Il Burchiello, Sonetti, Venezia 1472 ecc. In: A, M («Sonetti del Bur-
chiello»)]
Driadeo
[Luca Pulci, Il Driadeo, Firenze 1479 ecc. In: A]
Petrarca
[Francesco Petrarca, Canzoniere e Trionfi, Venezia 1470 ecc. In: A]
Isopo in lingua franciosa
[Esopo, Favole, in francese: Fables d’Ésope, trad. di Julien Macho,
Lyon 1480 ecc. In: M]
Geta e Biria
[Ghigo Brunelleschi e Domenico da Prato, El libro chiamato Gieta e
Birria, Venezia 1477-78, Firenze 1480 circa. In: M]
Ciriffo Calvaneo
[Luca Pulci, Ciriffo Calvaneo, Firenze 1485 circa, o Venezia 1492 cir-
ca. In: M]
Lucano
[Lucano, Pharsalia (Bellum civile), trad. volgare di Luca di Monticel-
lo, Roma 1492 ecc. In: M]
Isopo in versi
[Esopo, Favole, trad. volgare in versi di Accio Zucco: Aesopi Fabu-
lae… cum italica versione Acii Zuchi per rithmos disposita, Verona 1479
ecc. In: M]
Novellino di Masuccio
[Masuccio Guardati (detto Masuccio Salernitano), Il Novellino, Na-
poli 1476 ecc. In: M] 
Ovidio Metamorfoseos
[Ovidio, Metamorfosi, trad. volgare di Giovanni Bonsignori: Ovidio
Metamorphoseos vulgare, Venezia 1497, 1501. In: M]
Attila
[Niccolò da Casola, La historia di Atila detto flagellum Dei, Venezia
1472. In: M]
Guerrino
[Andrea da Barberino, Guerino detto il Meschino, Padova 1473 ecc.
In: M]
Sonetti di Messer Guasparri Bisconti
[Gaspare Visconti, Rithimi, Milano 1493. In M]
Pistole di Fallari
[Pseudo Falaride, Epistolae, trad. volgare. Forse: Epistole di Phalari
traducte da F. Aretino di greco in latino et di latino in vulgare da Barto-
lomeo Fontio, Padova 1471. O: Epistole de Phalari tradotte da frate Jo-
anne Andrea Ferabos, Napoli 1474 circa. In: M]
Storiografia
Deca prima, Deca terza, Deca quarta
[Tito Livio, Le Deche (1ª, 3ª e 4ª), trad. volgare, 3 voll., Roma 1476
ecc. La 3ª e la 4ª sono tradotte da Giovanni Boccaccio. In: A, M
(«Prima Deca di Livio» / «Terza Deca» / «Quarta Deca»)]
Iustino
[Giustino, Istorie di Giustino, abbreviatore di Trogo Pompeio, trad. vol-
gare di Girolamo Squarzafico, Venezia 1477. In: A]
Cronica d’Esidero
[Isidoro di Siviglia, Cronica, Ascoli 1477, Cividale 1480 o L’Aquila
1482. In: A, M («Clonica di Santo Esidero»)]
Romulion
[Benvenuto de’ Rambaldi da Imola, Il Romuleon, ms, narrazione tre-
centesca della storia di Roma. In: M]
Clonica del mondo
[Giacomo Filippo Foresti, Supplementum chronicarum, trad. volgare,
Venezia 1483 ecc. In: M]
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Aquila di Lionardo d’Arezzo
[L’Aquila composta per Leonardo Aretino et da ipso curiosamente tran-
slata da latino in vulgare sermone, Napoli 1492 ecc. Compilazione sto-
riografica erroneamente attribuita a Leonardo Bruni. In: M]
Trattatistica morale
Fiore di Virtù
[Fior di virtù la quale tracta de tutti li vitii humani […] et insegna come
se debia acquistar le virtù, Venezia 1472 circa ecc. Trattato di morale
diffusissimo dal Trecento, con notevole uso scolastico; più di 40 edi-
zioni tra 1471 e 1500. In: A, M]
Vita civile di Matteo Palmieri
[Matteo Palmieri, Vita civile, ms. In: M]
Galea de’ matti
[Sebastian Brandt, Das Narrenschiff, probabilmente in trad. france-
se: La nef des folz du monde, trad. di P. Rivière, Paris 1497. O trad.




[Francesco Filelfo, Epistolae, Venezia 1473 ecc. In: A]
Formulario di pistole
[Cristoforo Landino, Formulario di epistole vulgare missive e responsi-
ve et altri fiori de ornati parlamenti, Bologna 1487 ecc. In: A, M]
Pistole de Filelfo
[Il titolo ripete quello di sopra; potrebbe anche trattarsi di un altro
autore: Gian Mario Filelfo, Novum epistolarium sive ars scribendi epi-
stolas, Parigi 1481, Milano 1484 ecc. In: A, M]
Rettorica Nova
[Guidotto da Bologna (xiii sec.), Fiore di rettorica, rielaborazione vol-
gare della Rhetorica ad Herennium, allora attribuita a Cicerone: La
elegantissima doctrina de lo excellentissimo Marco Tullio Cicerone chia-
mata Rethorica nova, traslata di latino in vulgare per lo eximio maestro
Galeoto da Bologna, Venezia 1472 circa. In: A, M]
Stefano Prisco da Sonzino
[Stefano Fieschi da Soncino, Synonyma seu variationes sententiarum,
Perugia 1477-79 circa ecc. Prontuario di formule di lettere tradotte
dal volgare in latino. In: M]
Pistole di Guasparri
[Gasparino Barzizza (Gasparinus Pergamensis), Epistulae ad exercita-
tionem accomodatae: Epistulae, Parigi 1470 circa ecc. In: M]
Allegantie
[Agostino Dati, Elegantiolae, manuale di scrittura di lettere e orazio-
ni diffusissimo, più di 45 edizioni tra 1471 e 1500. O: Lorenzo Val-
la, Elegantiae linguae latinae, Roma 1471 ecc.  In: M]
Lingua latina
Donato
[Elio Donato, Ars grammatica maior. In: Tr, A, M («Donato gram-
matico»)]
Dottrinale
[Alexandre de Villedieu, Doctrinale puerorum. In: A, M («Dottrina-
le latino»)]
Regole di Perotto
[Niccolò Perotti, Rudimenta grammatices, Roma 1473 ecc. In: M]
Donato vulgare e latino
[Elio Donato, Ars minor, in latino e in volgare, Venezia 1492 ecc.
In: M]
Libro di regole latine di Francesco da Urbino
[Francesco da Urbino, Regulae, forse ms, ma un esemplare a stampa
è posseduto dalla libreria di San Marco a Firenze. L’autore insegnò
grammatica latina nello Studio fiorentino fino al 1503. In: M]
Plisciano gramatico
[Prisciano, Opera, Venezia 1470 ecc. In: M]
Regole gramatice, in asse
[Guarino Guarini (Guarino Veronese), Regulae grammaticales, Vene-
zia 1470 ecc. In: M]
Donadello
[Elio Donato, Ars minor sive de octo partibus orationis. In: M]
Vocabolista in cartapecora
[Giovanni Balbi da Genova, Catholicon seu summa prosodiae, nume-
rose edizioni dal 1460 (o dal 1469) in poi: diffusissimo trattato me-
dievale di lessicografia, primo vocabolario a stampa. O: Papias, Vo-
cabulista, Venezia 1496. In: M]
Vocabolista piccolo
[Luigi Pulci, Vocabolista, ms. O: Giovanni Bernardo da Savona, Vo-
cabulista ecclesiastico latino e volgare, Milano 1480 ecc., pubblicato in
8º dal 1489. In: M]
religione
Bibbia
[Bibbia in trad. volgare; numerose stampe dal 1471. In: A, M]
Salmi
[Salterio. Stampa o ms di difficile identificazione. In: A]
De imortalità d’anima
[Giacomo Canfora, De la immortalità de l’anima elegantissimo dialo-
go vulgare ornatissimo, Roma 1472, Milano 1475. O: Marsilio Ficino,
Theologia Platonica sive de animarum immortalitate, Firenze 1482. In:
A, M]
Agostino De civitate Dei
[Agostino, La città di Dio (in latino). Parecchie edizioni dal 1467 in
poi. Forse in trad. volgare, Venezia? o Firenze? 1476-78 circa. In: M]
Prediche
[Numerosissimi titoli possibili. Potrebbe trattarsi di Savonarola. In: M]
Opera di San Bernardino da Siena
[San Bernardino da Siena, ms delle opere in volgare. O: Id., Della
confessione, Pescia 1485 circa ecc. In: M]
Sermoni di Santo Agostino
[Agostino, Sermoni dello egregio doctore divo Aurelio Augustino, Fi-
renze 1493. In: M]
Passione di Cristo
[Bernardo Pulci, La Passione di Nostro Signor Giesù Christo, Bologna
1489 ecc. O: Giuliano Dati, La Passione di Christo, Roma 1496. In: M]
De tentazione in asse
[Jean Gerson, Liber de tentationibus diaboli, Stoccolma 1495. In: M]
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Di Santa Margherita
[Rappresentazione e festa di S. Margherita, Firenze 1500. O: Storia di
S. Margharita, Firenze 1480 circa. In: M]
Del tempio di Salamone
[Forse un sermone di Savonarola sul tempio di Salomone quale sim-
bolo mistico della Chiesa. In: M]
Vita di sancto Ambrosio
[Paolino di Milano, La vita et i miracoli del beatissimo Ambrogio, Mi-
lano 1492. In: M]
Libro dell’Amadio





[Abaco. Uno tra i vari manuali di aritmetica elementare per le scuo-






[Titolo ripetuto, ma probabile altro volume. In: M]
Libro d’abaco, l’ha Giovan del Sodo
[In: M]
Euclide in geometria
[Euclide, Elementa geometriae, Venezia 1482 o Vicenza 1491. In: M]
Arismetrica di Maestro Luca
[Luca Pacioli, Summa de Aritmetica Geometria Proportioni et Propor-
tionalità, Venezia 1494, studiata diligentemente in varie carte. In: M]
Quadratura del circolo
[Tetragonismus, id est de circuli quadratura, Venezia 1503. Pubblicato
da Luca Gaurico, il volume contiene la prima stampa della Dimensio
circuli (o De mensura circuli) di Archimede, e sull’argomento trattati
di Boezio, di Giovanni Campano e dello stesso Gaurico. In: M]
Un libro da misura di Battista Alberti
[Leon Battista Alberti, Ludi mathematici, ms. In: M’]
Libretto vecchio d’arismetrica
[Ms di aritmetica. In: M’]
Libro da Urbino matematico
[Ms (l’Archimede?) probabilmente preso dalla libreria del duca, do-
po essere entrato in Urbino con le truppe di Cesare Borgia. In: M’]
Euclide vulgare, cioè e’ primi libri 3
[Euclide, Elementa geometriae, ms, probabilmente tradotti da L. Pa-
cioli. In: M’]
Libro d’abbaco del Sassetto
[Appartenente probabilmente a Francesco Sassetti. In: M’]




[Guy de Chauliac (Guidonis de Cauliaco), Cyrurgia, trad. volgare di
Paolo Varisco, Venezia 1480 o 1493. In: A, M («Guidone in cerusia»)]
Della conservation della sanità
[Ugo Benzi, Tractato utilissimo circa la conservatione de la sanitade, Mi-
lano 1481. O: Libro chiamato della vita, costumi natura et omne altra co-
sa pertinente tanto alla conservatione della sanità dell’omo quanto alle cau-
se et cose humane, Napoli 1478. In: A, M («Conservation di sanità»)]
Zibaldone
[Mohammed Rhasis, Libro terzo d’Almansore, Cibaldone, Venezia
1472-76 circa ecc. Trad. del terzo libro del KitÇb al Mansuri fi al-tibb
(«Libro di medicina per Mansur») di Rhasis (Abu Bakr Muhammad
ibn Zakariya al-Razi). In: A, M]
Fasciculu[s] medicine, latino
[Johann von Ketham, Fasciculus medicinae, Venezia 1491 ecc. Con-
tiene anche l’Anatomia, manuale di Mondino de’ Liuzzi. In: M]
Montagnana de orina
[Bartolomeo Montagnana, De urinarum judiciis, Padova 1487. In: M]
Libro di medicina di cavalli
[Vegezio Renato, Libro di medicina di cavalli, muli et asini, chiamato
Mascalcia, ms. O: Giordano Ruffo di Calabria, Libro de la natura de
cavalli e el modo di rilevarli, medicarli e domarli, Venezia 1493, trad.
dell’Hippiatria a opera di Gabriele Bruno. In: M]
Fisionomia di Scoto
[Michele Scoto, Liber physiognomiae, Venezia 1477 ecc. In: M]
De natura umana
[Antonio Zeno, De natura humana, Venezia 1491. In: M]
Libro di notomia
[Probabilmente Gabriele Zerbi, Liber anathomie corporis humani et
singulorum membrorum illius, Venezia 1502. Ma sono anche possibi-
li: Alessandro Benedetti, Anatomice sive historia corporis humani libri
V, Venezia 1498, 1502; Mondino de’ Liuzzi, Anothomia, Pavia 1478
ecc.; o un ms dello stesso Leonardo. In: M]
Scienza naturale e filosofia
Lapidario
[Tanti titoli possibili. Forse: Il Lapidario o la forza e la virtù delle pie-
tre preziose delle erbe e degli animali, s.d. In: Tr, A, M]
Plinio
[Plinio, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina
in fiorentina per C. Landino, Venezia 1476, 1481, 1489. In: Tr, A, M]
Piero Crescentio
[Pietro dei Crescenzi, Libro della agricultura, Firenze 1478, Vicenza
1490, Venezia 1495. Trad. dell’Opus ruralium commodorum, il più
importante trattato medievale di agronomia. In: A, M]
Giovan di Mandivilla
[John Mandeville, Tractato delle più maravegliose cosse e più notabile
che si trovano in le parte del mondo, Milano 1480 ecc. In: A]
De Onesta Voluttà
[Bartolomeo Sacchi detto il Platina, Della onesta voluttà e valitudine
(trad. volgare del De honesta voluptate et valetudine), Venezia 1487 o
1494. Trattato di gastronomia. In: A, M]
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Spera
[Leonardo e/o Goro Dati, La Sfera, Firenze 1472 ecc., manuale di co-
smografia in versi. O: Giovanni Sacrobosco, Sphaera mundi, Ferrara
1472. In: A, M]
De Chiromantia
[Chiromantia scientia, Venezia 1480 circa o Roma 1481, trad. volga-
re dell’ed. Venezia 1480 circa. In: A, M]
Vita de’ filosafi
[Diogene Laerzio, Libro della vita dei filosofi e delle loro elegantissime
sentenzie, Venezia 1480 ecc. In: A, M]
Cecco d’Ascoli
[Cecco d’Ascoli, L’Acerba, Venezia 1476 ecc. In: A, M]
Alberto Magno
[Pseudo Alberto Magno, Libro delle virtù delle erbe e pietre quale fece
Alberto Magno vulgare… insieme con il trattato degli secreti de la natu-
ra umana, Venezia 1486 ecc., trad. volgare del Liber aggregationis seu
Liber secretorum Alberti Magni de virtutibus herbarum, lapidum et ani-
malium quorumdam. O: Secreta mulierorum et virorum cum expositio-
ne Henrici de Saxonia, Perugia 1477 circa ecc. In: A, M («Secreti d’Al-
berto Magno»)]
Libro di Giorgio Valla
[G. Valla, De expetendis et fugiendis rebus, Venezia 1501 (cioè: «Le
cose da ricercare e quelle da evitare», la prima enciclopedia scientifi-
ca moderna). O: Georgio Valla Placentino interprete hoc in volumine
hec continentur Nicephori logica ecc., Venezia 1498 (raccolta di testi
greci tradotti dal Valla, contenente tra l’altro la prima trad. latina
moderna della Poetica d’Aristotele). O: G. Valla, De orthographia
sive de ratione scribendi, Milano 1476-77 circa, Parigi 1500 circa.
In: M]
Burleo
[Walter Burleigh (Gualtherus Burlaeus), De vita et moribus philoso-
phorum et poetarum, tante edizioni possibili da Cologna 1470 circa,
fra le quali una trad. volgare del 1475. O: Id., Expositio in Aristote-
lis Physica, Padova 1476 ecc. O: Id., De intensione et remissione for-
marum, contenente anche il Tractatus proportionum Alberti de Saxo-
nia, Venezia 1496, altro titolo probabile dato l’interesse di Leonar-
do per Alberto di Sassonia. In: M]
Erbolaio grande
[Probabilmente una delle tante stampe di: Petrus Schöffer, Herba-
rius latinus, Magonza 1484 ecc. O il ms della sua trad. volgare, stam-
pata più tardi (Herbolario volgare, Venezia 1522). In: M]
Problema d’Aristotile
[Aristotele, Problemata, trad. latina di Teodoro Gaza, Mantova 1473
circa ecc. In: M]
Della memoria locale
[Una tra le tante “arti della memoria”. Probabilmente Memoria loca-
le e modo de habituare tante cosse quanto l’homo vorrà, Pavia 1494 cir-
ca. In: M] 
Alcabizio vulgare del Serigatto
[Trad. volgare, ms, di un trattato astrologico, effettuata da France-
sco Sirigatti. Leonardo era in contatto con l’astronomo fiorentino,
evocato nel Codice Arundel («Mostra al Serigatto il libro e fatti da-
re la regola de l’orilogio anello», Ar. 190v). Il nome Alcabizio potreb-
be essere generico, e riferirsi alla trad. volgare delle opere di Guido
Bonatti, grande astrologo del xiii secolo, a opera del Sirigatti: Tra-
ductione di Francesco Sirigatti sopra tucte l’opere facte dallo egregio e
prudente Guido Bonacti di lingua latina in lingua toscha (ms, Bibliote-
ca Laurenziana, Plut. XXX, n. 30). Possibile anche un volgarizza-
mento del Liber isagogicus di Alcabizio (al-Qabisi), diffusissimo ma-
nuale di astrologia medievale (tuttavia non abbiamo nessuna notizia
di tale traduzione effettuata da Sirigatti). Poco probabile invece il
De ortu et occasu signorum libri duo, scritto in latino dal Sirigatti nel
1500 e stampato nel 1531. In: M]
Preposizione d’Aristotile
[Florilegio dei testi di Aristotele. Tante stampe recano il titolo Pro-
positiones Aristotelis, data l’ortografia si tratta probabilmente dell’ed.
Prepositiones [sic] ex omnibus Aristotelis libris philosophie, moralis, na-
turalis ecc., Venezia 1493. In: M]
Alberto di Sassonia
[Alberto di Sassonia, Quaestiones in libros de caelo et mundo Aristote-
lis, Pavia 1481, Venezia 1492, 1497. O: Id., De proportionibus, Pa-
dova 1476-77 circa ecc. In: M]
Filosofia d’Alberto Magno
[Alberto Magno, Philososophia pauperum, Tolosa 1480 circa, Brescia
1490, 1493, Venezia 1496. In: M]
Albumasar
[Abu Màshar Giàfar (Albumasar), Flores astrologiae, Augusta 1488,
1489, 1495, Venezia 1503 circa. O: Id., De magnis coniunctionibus,
annorum revolutionibus ac eorum profectionibus, Augusta 1489. O:
Id., Introductorium in astronomiam Albumasaris Abalachi, Augusta
1489. In: M]
Calendario
[Regiomontano, Kalendario, Venezia 1476, in volgare. O (meno pro-
babile) di anonimo, Calendario in rima, Venezia 1494. In: M]
De mutatione aeri[s]
[Firmin de Beauval, Opusculum repertorii pronosticon in mutationes
aeris tam via astrologica quam metheorologica, Venezia 1485. Opera
di meteorologia e astrologia (ma l’attribuzione a Firmin de Beauval
è discussa). In: M]
Sogni di Daniello
[E sogni di Daniel profeta, Bologna 1487, 1491, Firenze 1492-96 cir-
ca. Trad. volgare (Simone de’ Pasquali) di un libro per l’interpreta-
zione dei sogni, molto popolare nel Medioevo. In: M]
2 Regole di Domenico Macaneo
[Domenico Maccagni (Macaneus), Regulae, ms. In: M]
Cosmografia di Tolomeo
[Tolomeo, Geografia, numerose edizioni della trad. latina di Jacopo
Angelo (intitolata Cosmographia) da Vicenza 1475 in poi. In: M]
Quadrante
[Ms d’ingegneria astronomica. Forse: Jacob ben Machis ben Tibbon,
Il quadrante d’Israele. O un testo di Carlo Marmocchi, matematico
e ingegnere a Firenze (cfr. Atl. 42v: «Quadrante di Marmocchi»).
In: M]
Meteura d’Aristotile
[Aristotele, Meteorologia, trad. volgare, ms (cfr. Atl. 266v). In: M]
Libro di Filone De acque
[Filone di Bisanzio, Pneumatica. Libro di costruzione di macchine
idrauliche e pneumatiche, ms in trad. latina (un esemplare si trova al-
la British Library, ms Additional 34113). In: M’]




[Roberto Valturio, De re militari. Volgarizzamento di P. Ramusio:
Opera de’ fatti e precetti militari, Verona 1483. In: A, M]
Battista Alberti in architettura
[Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, Firenze 1485. Forse il ms
di una trad. volgare. In: M]
Prospettiva comune
[Johannes Peckham, Prospectiva communis, ed. curata da Fazio Car-
dano, Milano 1482-83 circa. In: M]
Cornazano De re militari, l’ha Gug[l]ielmo de’ Pazzi
[Antonio Cornazzano, Dell’arte militare, Venezia 1493. In: M]
Francesco da Siena
[Francesco di Giorgio Martini, Trattato d’architettura civile e milita-
re, ms conservato nella Biblioteca Laurenziana (Ashburnham 361) an-
notato da Leonardo. In: M]
Libro d’anticaglie
[Forse: Antiquarie prospetiche Romane composte per prospectivo mela-
nese dipintore, 1496-98 circa. Poemetto in terza rima anonimo (forse
Bramantino, o Ambrogio De Predis, o Bernardo Zenale) con dedica
a Leonardo. O: Giovanni Rucellai, Delle bellezze e anticaglie di Ro-
ma, ms. In: M]
manoscritti di leonardo
Un libro d’ingegni colla morte di fori
[Ms di disegni di macchine. In: M’]
Un libro di cavalli schizzati pel cartone
[Ms di disegni per il cartone della Battaglia d’Anghiari. In: M’]
Libro di mia vocaboli
[Ms lessicografico perduto, frutto degli esercizi lessicali già presenti
nel Codice Trivulziano. In: M’]
Libro dove si taglia le corde da navi
[Ms, forse di Leonardo. In: M’]
Dell’armadura del cavallo
[Ms dedicato alla fusione del cavallo in bronzo, parzialmente rilega-
to nel Codice Madrid II. In: M’]
Libro vechio da Melan[o]
[Ms. In: M’]
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